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Аннотация 
В рамках представленной статьи проанали-
зированы ключевые аспекты, касаемые 
перспектив применения портативных ИК-
спектрометров для решения оперативных 
задач таможенного контроля. 
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Abstract 
Within the framework of the presented article, 
analyzing the key aspects concerning the pro-
spects for the use of portable ir - spectrometers 
for solving operational problems of customs 
control. 
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Важным инструментом в деятельности 
таможенных органов по пресечению и выяв-
лению нарушений в сфере таможенного за-
конодательства является применение тех-
нических средств таможенного контроля. 
Одной из оперативных задач таможенных 
органов выступает идентификационный 
анализ перемещаемых товаров [1].  
Проблема идентификации товаров при-
обретает особую актуальность в связи с 
увеличение объемов товарооборота, дина-
мичного обновления ассортимента продук-
ции, появления товаров с новыми свой-
ствами и различными их комбинациями [2].  
Выявление состава и свойств товаров 
позволяет достоверно их классифициро-
вать в соответствии с Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, от 
классификационного кода которой зависит 
ставка таможенной пошлины [3]. 
В современной практике в целях прове-
дения качественного и количественного 
анализа перемещаемых товаров активно 
применяются инфракрасные спектрометры 
(далее ИК-спектрометр), эксплуатация ко-
торых может распространяться как на лабо-
раторные, так и полевые условия, в зависи-
мости от конкретной модели технического 
средства. Примечательно, что в некоторых 
случаях только по ИК-спектру можно сде-
лать однозначный вывод о свойствах ана-
лизируемого объекта [4]. 
ИК фурье-спектрометр ФТ-801, выпус-
каемый научно-производственной фирмой 
«СИМЕКС» - прибор, предназначенный для 
регистрации спектров поглощения веществ 
в твердом, жидком и газообразном состоя-
нии с последующей идентификацией иссле-
дуемых объектов. Данный спектрометр поз-
воляет анализировать смеси, в состав кото-
рых входит несколько компонентов [5].  
Автоматизированное использование 
цифровой электроники, а также возмож-
ность управления компьютером позволяет 
использовать информационно-поисковую 
систему без обращения к образцам сравне-
ния. Важно отметить, что спектральные 
базы данных содержат более 130 тысяч 
спектров [6].  
ИК-Фурье спектрометр TENSOR II, вы-
пускаемый «Bruker Optik GmbH» – прибор, 
позволяющий исследовать строения хими-
ческих соединений органических и неорга-
нических веществ [7].  
Данный прибор позволяет определять 
концентрацию и конформацию белков, 
идентифицировать находящиеся в составе 
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вещества, химически визуализировать био-
логические ткани, исследовать монослои 
белков на границе вода/воздух.    
Преимущества фурье-спектрометров 
заключаются в простоте использования, 
точности измерений, быстродействии, воз-
можности расширения диапазона, высоком 
разрешении, и в результате – информатив-
ности анализа. Это позволило перевести 
идентификацию товаров на новый уровень, 
разрешая многим проблемы таможенного 
контроля, которые были недоступны ранее 
из-за технических трудностей. 
Однако рассмотренные приборы имеют 
ряд недостатков: высокая стоимость, круп-
ногабаритность, нацеленность на примене-
ние в лабораторных условиях. 
Компактным прибором для анализа ор-
ганических и неорганических веществ явля-
ется портативный спектрометр ИК-Фурье 
Agilent Cary 4300, выпускаемый «Agilent 
Technologies» [8]. Данное техническое сред-
ство предназначено для использования в 
полевых условиях, при этом его производи-
тельность сравнима с традиционными ла-
бораторными ИК-спектрометрами, при этом 
имеет преимущественно в удобстве исполь-
зования и неограниченной мобильности за 
счет своих технических характеристик.  
Значительное отличие от рассмотрен-
ных инфракрасных спектрометров наблю-
дается у прибора, имеющего название 
«SCiO» – это молекулярный датчик-скан-
нер, позволяющий читать молекулярный со-
став анализируемых материалов в реаль-
ном времени [9]. Использование данного 
прибора таможенными органами может зна-
чительно ускорить и упростить процесс 
идентификации анализируемых товаров. 
Данный сканер имеет нестандартно ма-
ленькие, для приборов данной области, га-
бариты и вес, которые позволят должност-
ным лицам таможенных органов проводить 
экспресс-анализ товаров непосредственно 
на месте проведения таможенного кон-
троля.  
Технические характеристики спектро-
анализатора «SCiO» следующие: 
–  время измерения: 1-2 секунды; 
–  расстояние для измерения: 0-20 мм; 
–  связь: Bluetooth 4.0 Low Energy;  
– заряд аккумулятора: до 7 дней; 
–  габариты: 73х25х16,5 мм; 
–  вес: 20 г; 
– совместимость: iPhone 4S и выше 
(iOS8 или более поздней версии), мобиль-
ные телефоны на базе Android с поддерж-
кой Bluetooth 4.0 LE (Android 4.3 или более 
поздней версии). 
Принцип работы данного технического 
средства следующий: сканер содержит ис-
точник света, который освещает образец, а 
оптический датчик собирает свет, отражён-
ный от образца. Спектрометр разделяет 
свет на спектры, которые хранят в себе всю 
информацию, необходимую для определе-
ния результата взаимодействия отражён-
ного света и молекул образца. 
Для определения состава товара необ-
ходимо поднести датчик-сканнер SCiO к 
объекту идентификации, синхронизировав 
данный спектрометр с компьютером по-
средством беспроводной технологии BLE 
(Bluetooth Low Energy), которая направит 
информацию в облачный сервис для рас-
смотрения, после чего полученные данные 
оперативно отобразятся на экране смарт-
фона.  
Информацию после каждого сканиро-
вания можно загрузить в центральную базу 
данных, в которой будут накапливаться дан-
ные о химическом составе разных вещей. 
NeoSpectra Micro (SWS62231), выпуска-
емый производителем «Si-Ware», представ-
ляет собой чип для спектрального анализа, 
интегрируемый в технические устройства 
[10]. 
Для проведения спектрального анализа 
разработчики внедряют NeoSpectra Micro в 
одноплатный компьютер Raspberry Pi. 
Кроме того, благодаря своим маленьким га-
баритам, 18 х 18 х 4 мм, представляется 
возможным поместить спектральный чип в 
чехол смартфона, что преимущественно 
выделяет устройство.  
Таким образом, для повышения каче-
ства таможенного контроля крайне необхо-
дима разработка и скорейшее внедрение в 
практику портативных Фурье-спектрометов 
типа SCiO и NeoSpectra Micro (SWS62231). 
Их важной особенностью является возмож-
ность использования в полевых условиях – 
важный аспект для решения оперативных 
задач таможенного контроля. 
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